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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
...............................................................
Θεωρώ σκόπιμον, πριν ή εισέλθω εις το κύριον θέμα, 
νά κάμω μίαν είσήγησιν ή οποία άναφέρεχαι εις χάς 
γενικάς άρχάς αί όποΐαι άκολουθοΰνχαι διεθνώς εις 
χόν χομέα χής Κοινωνικής Σχεγασχικής Πολιχικής. 
Ή σχέγη, ως γνωσχόν, δέν άποχελεϊ μόνον ελληνικόν 
πρόβλημα, άλλά ώς κοινωνικόν θέμα άπασχολεΐ χάς 
κυβερνήσεις όλου χοΟ κόσμου.
Ή παγκόσμιος εκχασις χοϋ προβλήμαχος είναι έμ- 
φανής, εάν άναλογισθώμεν όχι, συμφώνως προς χά 
σχαχισχικά δεδομένα χοϋ ’Οργανισμού Ηνωμένων Ε­
θνών, 150.000.000 οίκογένειαι άνά χόν κόσμον σχε- 
ροΰνχαι σχέγης ή σχεγάζονχαι εις ανθυγιεινά στέγα­
στρα. Έκ χούχων 30.000.000 οίκογένειαι εύρίσκονχαι 
ένχός χών ορίων χών άνεπχυγμένων χωρών.
Ή καχοικία εγινε διεθνώς δεκχόν όχι δέν άποχελεϊ 
μόνον σχοιχεϊον καλύψεως χων σχεγασχικών αναγ­
κών χής οικογένειας, άλλά καί μέσον πολιτισμένης 
διαβιώσεως καί διασφαλίσεως χής άξιοπρεπείας χοϋ 
ανθρώπου. Ή αϋξησις χής άνθρωπίνης παραγωγικό- 
χηχος, ή διασφάλισις χής ύγείας, ή άνάπχυξις χής οι­
κονομίας χής χώρας καί ή συναισθημαχική σύνδεσις 
χοϋ άχόμου προς χήν κοινωνίαν, σχεχίζονχαι αμέσως 
προς χήν καχοικίαν. Ή καχοικία θεωρεΐχαι ώς είς 
χων βασικών συνχελεσχών, οί όποιοι θεμελιώνουν 
όχι μόνον χήν γαλήνην, χήν άσφάλειαν καί χήν εύχυ- 
χίαν χής οικογένειας άλλά καί χά ιδεώδη επί χών ο­
ποίων έδράζεχαι ή δομή χών εθνικών κραχών.
Παλαιόχερον ή πολιχική επί χής σχεγάσεως έξε- 
δηλοΰχο εις μέχρα κυρίως καλύψεως έπειγουσών α­
ναγκών, αί όποΐαι προέκυπχον είχε έκ μεχακινήσεων 
χών πληθυσμών είχε έκ θεομηνιών. Εις χόν ίδιωχικόν 
χομέα ενεφανίζεχο περισσόχερον ώς θέμα χοποθεχή- 
σεως κεφαλαίων παρά ώς συνέπεια ένός κραχικοΰ 
προγράμμαχος.
Ή μεχαπολεμική περίοδος έχαρακχηρίσθη από εν- 
χονον κοινωνικόχηχα. Εις χήν προσπάθειαν χών κρα­
χών διά χήν έξασφάλισιν συνθηκών άπασχολήσεως, 
επαρκούς είσοδήμαχος, καλής ύγείας καί ίκανοποιη- 
χικής διαχροφής περιελήφθη καί ή εξασφάλισις κα- 
χοικίας. Έκρίθη οχι χωρίς χήν υγιεινήν καί καλήν 
καχοικίαν δέν είναι δυναχόν νά έπιχευχθή ό σχόχος 
χής κοινωνικής εύημερίας.
Έκ χής συναρχήσεως χών σχοιχείων χούχων διε- 
μορφώθη ή άρχή καχά χήν όποιαν ή διαβίωσις αν­
θρώπων ύπό άθλιας συνθήκας εχει συνέπειας δι’ ολό­
κληρον χήν κοινωνίαν καί ώς εκ χούχου δημιουργεΐ- 
χαι ή ύποχρέωσις χοϋ κοινωνικοΰ συνόλου διά χήν εξο­
δον χών άχόμων χούχων έκ χής καχασχάσεως αύχής.
Ώς άποχέλεσμα χής άνωχέρω άρχής υπήρξαν χά 
άκόλουθα:
(α) Ίο δικαίωμα χοϋ άχόμου νά άποκχήση καχοι­
κίαν άνεγνωρίσθη ώς εν χών βασικωχέρων άνθρωπί- 
νων κοινωνικών δικαιωμάχων. Περιελήφθη είς πλεί- 
σχας Διεθνείς Διακηρύξεις καί είδικώχερον είς χό αρ- 
θρον 5 χοϋ Διεθνοΰς Άμερικανικοΰ Χάρχου χών Κοι­
νωνικών Εγγυήσεων χής Bogata (1948), καχά χόν ό-
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ποιον «οί εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα εις ϊσην δια­
νομήν τής έθνικής εύημερίας, άπολαμβάνοντες εις τι­
μάς λογικός διατροφήν, ένδυσιν καί τήν απαραίτη­
τον κατοικίαν τό Κράτος πρέπει νό λάβη τό κατάλ­
ληλα μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής διανομής κατοι­
κιών εύθηνών, πρακτικών καί ύγιεινών διά τούς έργά- 
τας, τούς υπαλλήλους καί τούς άγρότας». Ύπό τήν 
επήρειαν των αντιλήψεων τούτων, τό επί τής στέγης 
κοινωνικόν δικαίωμα περιελήφθη εις πολλά μεταπο­
λεμικά φιλελεύθερα συντάγματα, ώς τής Ελβετίας, 
τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας, κ.ά. 
'Η Ελλάς άπό τού 1968 συμπεριλαμβάνεται μεταξύ 
των πλέον προωδευμένων κρατών, τά όποια κατοχυ­
ρώνουν συνταγματικώς τά κοινωνικά ανθρώπινα δι­
καιώματα, μεταξύ τών οποίων καί τό δικαίωμα τής 
κατοικίας. Οϋτω εις τό άρθρον 27 του Συντάγματος 
τής 29 Σεπτεμβρίου 1968 άναφέρεται ότι «τό Κράτος 
μεριμνά διά τήν ύγείαν καί τήν κοινωνικήν ασφά­
λειαν τού πληθυσμού ώς καί διά τήν άπόκτησιν στέ­
γης παρά τών στερουμένων ταύτης».
(β) Διενηργήθησαν εις όλα σχεδόν τά κράτη εμπε­
ριστατωμένα! κοινωνικαί ερευναι προς διακρίβωσιν 
τών στεγαστικών αναγκών καί έφηρμόσθησαν εύρύ- 
τατα στεγαστικάπρογράμματα. Οϋτω ή Μεγάλη Βρετ- 
τανία κατώρθωσεν δχι μόνον νά άνεγείρη 3.800.000 
κατοικίας προς άποκατάστασιν τών ζημιών τού πολέ­
μου, άλλά καί νά δημιουργήση σειράν νέων πόλεων, 
δΓ ών επέρχεται άποσυμφόρησις εις τά μεγάλα άστικά 
βρεττανικά κέντρα. Άπό τού 1963 έθεσεν εις εφαρ­
μογήν εν νέον δεκαετές περιφερειακόν στεγαστικόν 
πρόγραμμα άνεγέρσεως 3.500.000 νέων κατοικιών 
προς έξαφάνισιν τών άνθυγιειών slums. 'Η Γαλλία, 
άφοΰ έκάλυψε πλήρως τό έλλειμμα τό όποιον άφησεν 
ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εθεσεν εις έφαρμο- 
γήν πρόγραμμα άνεγέρσεως 400.000 περίπου κατοι­
κιών έτησίως. 'Η Γερμανία, άφού έσημείωσε τό κα­
ταπληκτικόν έπίτευγμα άνοικοδομήσεως 7.000.000 
κατοικιών μεταξύ τών έτών 1945-67, συνεχίζει τήν 
έφαρμογήν έκτεταμένου στεγαστικοϋ προγράμματος 
προς κάλυψιν τών άναγκών της. Μέ άνάλογον ρυθμόν 
εφαρμόζονται στεγαστικά προγράμματα καί παρά 
τών άλλων πολιτισμένων κρατών.
Ή πολιτική επί τής κατοικίας, υπό τήν επήρειαν 
τών συγχρόνων κοινωνικών επιστημών καί τής πολε- 
οδομικής, δεν έχει ώς άποκλειστικόν στόχον τήν πα­
ραγωγήν μόνον κατοικιών προς άντικατάστασιν ά- 
καταλλήλων τοιούτων ή προς κάλυψιν τών έπισημει- 
ουμένων αναγκών άποτελεϊ συνδυασμόν ένός εύρυτέ- 
ρου κοινωνικού καί οικονομικού προγραμματισμού, ό 
όποιος περιλαμβάνει τά άκόλουθα:
(α) Τήν οικιστικήν άνάπτυξιν τών πόλεων καί τών 
χωρίων, βάσει σχεδίου έξασφαλίζοντος ύγιεινάς συν- 
θήκας διαβιώσεως, πλήρη άπασχόλησιν, άνεκτά συγ­
κοινωνιακά μέσα, δημιουργίαν πολιτισμένου περι­
βάλλοντος καί λειτουργίαν τών απαραιτήτων κοινω­
νικών κέντρων καί υπηρεσιών γενικής έξυπηρετή- 
σεως. Βεβαίως, είναι προφανείς αί δυσχέρειαι τάς ό­
ποιας συναντούν οί πολεοδόμοι εις τήν εργασίαν των 
ταύτην, δεδομένου ότι αί άνάγκαι διά τήν άνάπτυξιν 
εύρυτέρων συγκοινωνιακών άρτηριών, τήν δημιουρ­
γίαν πάρκων, δημοσίων κτιρίων, κέντρων άναψυχής, 
έργοστασίων, επιστημονικών έγκαταστάσεων, άερο- 
δρομίων κ.ά., καθίστανται όσημέραι πιεστικώτεραι.
(β) Τήν όρθήν δημογραφικήν κατανομήν τού πλη­
θυσμού καί κυρίως μέ κατεύθυνσιν διοχετεύσεως τού 
άπαιτουμένου εργατικού δυναμικού προς τά έκ τού 
χωροταξικού καί πολεοδομικοΰ σχεδίου προβλεπό- 
μενα κέντρα άπασχολήσεως (βιομηχανίαι, άγροτικαί 
περιοχαί, κτλ.).
(γ) Τήν διατήρησιν ένός έκ τών προτέρων καθορι- 
ζομένου ποσοστού επί τού πληθυσμού εις τάς άγροτι- 
κάς περιοχάς. 'Η τάσις τών αγροτών νά έγκαταλεί- 
ψουν τάς έστίας των καί τήν άγροτικήν άπασχόλησιν 
καί νά καταφύγουν εις τά άστικά κέντρα, μέ τήν έλκυ- 
στικήν ζωήν καί τάς ποικίλας άνέσεις, άποτελεϊ σο­
βαρόν διεθνές μεταπολεμικόν πρόβλημα. 'Η άστυφι- 
λία καί τό φαινόμενον τής μεταναστεύσεως έντός τής 
χώρας καί έκτος τών ορίων αύτής άποτελεϊ γενικώς 
άνησυχητικόν φαινόμενον, διότι άνατρέπει τήν ισορ­
ροπίαν τής οικονομίας καί τήν όρθήν δημογραφικήν 
κατανομήν τού πληθυσμού.
(δ) Τήν έξασφάλισιν άνεκτών όρων ύγιεινής δια­
βιώσεως τών κατοίκων τών πόλεων διά τής έξασφαλί- 
σεως καθαριότητος καί τής διατηρήσεως πλήρους δι­
κτύου ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως. Εις τά μέτρα 
ταΰτα προσετέθη εσχάτως, ώς καρπός τού καλπάζον- 
τος πολιτισμού καί τής εύημερίας, καί ή προσπάθεια 
διά τήν άπαλλαγήν τής άτμοσφαίρας έκ τών καυσα­
ερίων καί τών άναθυμιάσεων τών έργοστασίων καί 
τών άλλων μηχανικών έγκαταστάσεων, έκ τών όποιων 
ύπονομεύεται έπικινδύνως ή ύγεία τών κατοίκων τών 
μεγάλων αστικών κέντρων.
Σοβαρωτάτην ώθησιν εις τόν όλον στεγαστικόν 
μηχανισμόν έδωσαν καί αί νέαι τεχνικαί μέθοδοι ά- 
νοικοδομήσεως.
'Η στενότης καί ή έκ ταύτης προελθοΰσα ύπερτί- 
μησις τού οικοδομήσιμου χώρου, αί νέαι άπαιτήσεις 
τού ανθρώπου δΓ άνετον οϊκησιν καί ή προσαρμογή 
τών αρχιτεκτόνων εις τάς νέας τάσεις τής αισθητι­
κής, ύπεχρέωσαν τούς τεχνικούς νά σχεδιάσουν νέα, 
πολύμορφα, πολυώροφα καί ύπερμεγέθη κτίρια.
Παραλλήλως ή άνάπτυξις τής βιομηχανικής οικο­
δομικής καί τών μεθόδων κατασκευής έδωσε τήν εύ- 
καιρίαν εις τήν σύγχρονον τεχνοΓ-.ογίαν νά έξεύρη 
νέους τρόπους άνοικοδομήσεως, χάρις εις τούς ο­
ποίους έπιτυγχάνεται ταχυτέρα, εύθηνοτέρα καί κα- 
λυτέρα κατασκευή.
'Η πλέον σύγχρονος μέθοδος τής οικοδομικής τε­
χνικής είναι ή βιομηχανοποίησή τής κατασκευής, 
γνωστή ώς σύστημα προκατασκευής. Τό σύστημα
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τούτο στηρίζεται εις τήν βιομηχανικήν τυποποίησιν 
των οικοδομικών στοιχείων, τήν είς μέγαν αριθμόν 
έπανάληψιν τούτων καί τήν μηχανοποίησιν του έργο- 
ταξίου. Σήμερον ή μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εύρύ- 
τατα είς ολόκληρον τόν κόσμον.
το ελληνικόν πρόβλημα στεγάσεως
Ή Ελλάς δέν είχε κατορθώσει μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου να έφαρμόση 
έκτεταμένον πρόγραμμα κατοικίας. Ή κρατική μέρι­
μνα στεγάσεως μέχρι τότε έξεδηλώθη μόνον είς τήν 
άποκατάστασιν των προσφύγων του 1922 καί είς τήν 
άποκατάστασιν πληθυσμών πληγέντων υπό σεισμών.
Αί στατιστικαί δεικνύουν ότι αί προπολεμικοί συν- 
θήκαι δέν ήσαν ικανοποιητικοί, δεδομένου ότι τό πο- 
σοστόν πυκνότητος άνήρχετο είς 2,02 άτομα άνά δω­
μάτιο ν.
Τήν οικιστικήν αύτήν κατάστασιν έπέτεινον αί 
προελθοϋσαι ζημίαι έκ του πολέμου καί εν συνεχεία 
αί καταστροφαί τάς όποιας έπέφερεν ή δράσις τών 
κομμουνιστικών συμμοριών.
Προς άντιμετώπισιν τών κατά καιρούς άνακυψάν- 
των στεγαστικών προβλημάτων έφηρμόσθησαν κατά 
τό μέχρι τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967 
χρονικόν διάστημα διάφορα στεγαστικά προγράμμα­
τα. Προς πληρεστέραν ένημέρωσιν παραθέτομεν 
στοιχεία έν γενικαΐς γραμμαΐς.
Πρόγραμμα άποκαταστάσεως πρόσφυγαν. Είναι είς 
όλους γνωστή ή έθνική περιπέτεια, ή όποια υπήρξε 
συνέπεια τής Μικρασιατικής καταστροφής τοΰ 1922. 
'Ομογενής πληθυσμός έξ ενός καί ήμίσεος περίπου 
έκατομμυρίου άτόμων ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη 
τά εύφορα ειδυλλιακά εδάφη τών πέραν τοϋ Αιγαίου 
άκτών καί νά προσφύγη είς τό πάτριον ελληνικόν 
έδαφος. Ή Ελλάς τών πέντε καί ήμίσεος εκατομ­
μυρίων τότε κατοίκων έδέχθη τόν άδελφόν αυτόν 
πληθυσμόν μέ άγάπην, αυτοθυσίαν καί στοργήν καί 
έμοιράσθη μαζί του τήν γήν καί τόν μόχθον.
Χωρίς έξειδικευμένας υπηρεσίας καί χωρίς προε­
τοιμασίαν ή Ελλάς κατώρθωσεν όχι μόνον νά περι- 
θάλψη τόν πληθυσμόν αυτόν αλλά καί νά προχωρή- 
ση μέ ταχύν ρυθμόν είς τήν πλήρη άποκατάστασιν 
του. Μέ σύναψιν εξωτερικών καί εσωτερικών δα­
νείων, μέ πιστώσεις τοϋ κρατικοϋ προϋπολογισμοϋ 
καί μέ μίαν άξιοθαύμαστον καί μεγαλειώδη προσπά­
θειαν κατώρθωσε νά φέρη είς πέρας τό εργον τής ά- 
φομοιώσεως καί άποκαταστάσεως τοϋ πληθυσμοΰ 
τούτου έντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος.
Ή άποκατάστασις διεχωρίσθη είς άστικήν καί ά- 
γροτικήν, άναλόγως τοϋ επαγγέλματος τών προσφύ­
γων. Μέχρι τοϋ 1940 είχε συντελεσθή ή άποκατάστα- 
σις τών 144.700 άγροτικών προσφυγικών οικογενειών 
Καί τό μέγιστον μέρος τών 160.800 άστικών οικογε­
νειών. Μέ τά προγράμματα αύτά οί άγρόται καί οί
άστοί πρόσφυγες κατενεμήθησαν καθ’ όλην τήν επι­
κράτειαν καί έδημιούργησαν πρωτοτύπους άγροτι- 
κούς καί άστικούς οικισμούς. Αί διά τόν ώς άνω σκο­
πόν διατεθεΐσαι πιστώσεις εκ μέρους τοϋ έλληνικοϋ 
Κράτους άνήλθον μέχρι τοΰ 1940 είς τό ποσόν τών 
32.200.000.000 προπολεμικών δραχμών.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν διεπιστώθη ότι ικανός αρι­
θμός άστών προσφύγων, κυρίως διαβιών εντός παρα­
πηγμάτων καί άλλων άνθυγιεινών στεγάστρων, εύρί- 
σκετο άκόμη άναποκατάστατος στεγαστικώς. ’Επί τώ 
σκοπώ τούτφ έφηρμόσθη μεταξύ τών ετών 1951-60 
πρόγραμμα μέσφ τοϋ όποιου έστεγάσθησαν διά τοϋ 
συστήματος αύτοστεγάσεως 10.000 προσφυγικαί οί- 
κογένειαι, πραγματοποιηθείσης δαπάνης συνολικοϋ 
ύψους 360.000.000 δρχ.
Προς έξάλειψιν τών παραπηγμάτων εκ τών κεντρι­
κών σημείων τών πόλεων, έτέθη είςέφαρμογήν βάσει 
τού Ν. 4176 /61 έτερον στεγαστικόν πρόγραμμα, μέσφ 
τοϋ οποίου μέχρι τής 21ης ’Απριλίου 1967 άνηγέρ- 
θησαν είς νεοϊδρυθέντας οικισμούς 'Αγίου Σώστη ’Α­
θηνών, Φοίνικος Θεσσαλονίκης καί άλλαχοΰ 4.857 
οικήματα προς στέγασιν παραπηγματούχων οικογε­
νειών. Τό δαπανηθέν διά τό εργον τοϋτο ποσόν άνέρ- 
χεται είς 321.000.000 δρχ. περίπου.
Άποκατάστασις τών εκ τοΰ πολέμου ζημιών. Αί συνέ- 
πειαι τών έκ τών πολεμικών γεγονότων καταστροφών, 
τής κατοχής τής χώρας υπό τών κρατών τοϋ "Αξονος 
καί τής συμμοριακής δράσεως υπήρξαν λίαν σοβα- 
ραί είς τόν οικιστικόν τομέα. Ύπελογίσθη ότι 
500.000 κατοικίαι καί 15.000 καταστήματα καί βιοτε- 
χνίαι (ήτοι ποσοστόν 25 % επί τοϋ συνόλου τοϋ οικι­
στικού πλούτου τής Χώρας) υπέστησαν ζημίας. Διά 
τήν άποκατάστασιν τών ζημιών τούτων έδαπανήθη 
ποσόν ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυ­
ρίων δραχμών, έξ ών εν δισεκατομμύριον εκατόν είκο- 
σιν εκατομμύρια δραχμών διετέθη υπό τής ’Αμερικα­
νικής ’Αποστολής Βοήθειας. 'Υπολογίζεται ότι διά 
τοϋ προγράμματος τούτου άνοικοδομήθησαν ή έπε- 
σκευάσθησαν 23.000 περίπου κατοικίαι, ενώ συγχρό­
νως παρεσχέθησαν ξυλεία καί λοιπά οικοδομικά υλι­
κά είς αύτοστεγαζομένους πολεμοπαθείς.
Στέγασις θεομηνιοπλήκτων καί διαβιονντων εις αν­
θυγιεινό. στέγαστρα. Διά τήν άποκατάστασιν τών ζη­
μιών τών έπελθουσών έκ τών σεισμών τών Ίονίων 
Νήσων, τής νήσου Θήρας καί τής Θεσσαλίας (1953- 
65), ώς καί διά τήν άντιμετώπισιν έκτάκτων αναγκών 
οικογενειών διαβιουσών είς άκατάλληλα στέγαστρα 
κατά τήν αυτήν περίοδον, έφηρμόσθη στεγαστικόν 
πρόγραμμα μέσφ τοϋ οποίου άνηγέρθησαν ή έπε- 
σκευάσθησαν ή έβελτιώθη ή λειτουργία 70.359 κα­
τοικιών, διατεθείσης διά τόν σκοπόν τούτον πιστώ- 
σεως έκ 2.300.000.000 δρχ.
Τόν ’Απρίλιον καί Μάιον τοϋ έτους 1965 νέα θεο­
μηνία—ισχυρότατος σεισμός—έπληξε μεγάλας περι-
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οχάς τής Πελοποννήσου καί τής Στερεός Ελλάδος, 
έν συνεχεία δέ ετεροι σεισμοί τήν Ευρυτανίαν καί 
άλλας περιοχάς τής Χώρας. Αί πληγεΐσαι οίκογένειαι 
κατά τήν γενομένην άπογραφήν άνήρχοντο εις 90.000 
περίπου.
Διά τήν κάλυψιν των στεγαστικών τούτων αναγκών 
έφηρμόσθη στεγαστικόν πρόγραμμα, διά τής διαθέ- 
σεως πιστώσεως 681.483.000 δρχ. Μέχρι τής 21ης ’Α­
πριλίου 1967, είχε γίνει έναρξις άνοικοδομήσεως ή 
επισκευής 12.676 κατοικιών.
Πέραν του προγράμματος τούτου έφηρμόσθη με­
ταξύ τών ετών 1954-66 πρόγραμμα στεγαστικής άπο- 
καταστάσεως οικογενειών πληγεισών υπό κατολι­
σθήσεων. Κατά τήν ως άνω χρονικήν περίοδον άνη- 
γέρθησαν 2.695 κατοικίαι, διατεθείσης προς τούτο 
πιστώσεως έξ 151.653.000 δρχ.
Προγράμματα μέσω ετέρων φορέων. Παραλλήλως 
καί ετεροι στεγαστικοί φορείς εφήρμοσαν στεγαστι­
κόν πρόγραμμα, επιτυχόντες μέχρι τής 21ης ’Απρι­
λίου 1967 τά άκόλουθα άποτελέσματα: (1) ’Οργανι­
σμός ’Εργατικής Κατοικίας. Μέσφ τού οργανισμού 
αυτού παρεσχέθη στέγασις εις τούς εργατοϋπαλλή­
λους τούς έξηρτημένους εκ τού εργοδότου διά σχέ- 
σεως ιδιωτικού δικαίου. Μεταξύ 1961 καί 1966 εις 
11.751 περιπτώσεις (έτοιμοι κατοικίαι ή δάνεια αύτο- 
στεγάσεως ή άγοραί οικοπέδων) έδαπανήθη ποσόν 
1.101.110 δρχ. (2) Ταμειον Παρακαταθηκών καί Δα­
νείων. Διά τούτου παρεσχέθη σαν μεταξύ τών ετών 
1961-66 εις δημοσίους υπαλλήλους καί άλλας είδικάς 
περιπτώσεις 10.979 στεγαστικά δάνεια διά τής διαθέ- 
σεως πιστώσεως 872.180.000 δρχ. (3) Ταχυδρομικόν 
Ταμιευτήριον. Διά τούτου παρεσχέθησαν μεταξύ τών 
ετών 1961-66, 15.662 στεγαστικά δάνεια ύψους δρχ. 
849.180.000. (4) Αύτόνομος Οικοδομικός ’Οργανι­
σμός ’Αξιωματικών. Διά τού όργανισμοϋ αύτοΰ έξυ- 
πηρετήθησαν στεγαστικώς οί στερούμενοι ιδιοκτή­
του στέγης άξιωματικοί. Ύπό τού οργανισμού έπρο- 
γραμματίσθη από τού έτους 1961 ή άνέγερσις ή ή πα­
ροχή δανείου αύτοστεγάσεως εις 1.446 δικαιούχους. 
(5) ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος. Διά τήν διευ- 
κόλυνσιν τών άγροτών προς άνοικοδόμησιν τών οι­
κιών των έφηρμόσθη άπό τού έτους 1966 πρόγραμμα 
βάσει τού όποιου παρεσχέθησαν κατά τό έτος τούτο 
3.980 δάνεια συνολικού ύψους 94.484.000 δρχ.
Έκ τής άνωτέρω σκιαγραφήσεως διαφαίνεται ότι 
κατά τήν άναφερθεΐσαν περίοδον έσημειώθη μία σο- 
βαρωτάτη κρατική προσπάθεια εις τόν τομέα τής 
στεγάσεως. Πρέπει όμως νά ύπογραμμίσωμεν ότι αί 
έκδηλώσεις αύταί, ώς μή στηριζόμεναι κατά τό πλεΐ- 
στον εις τάς συνδυασμένος έπιδιώξεις τού εύρυτέρου 
προγράμματος τής οικονομικής άναπτύξεως τής Χώ­
ρας, δεν έπέφεραν τά άναμενόμενα κοινωνικά άποτε­
λέσματα.
Μέ τήν ερευνάν τού θέματος, διηκριβώθη ότι τό έλ- 
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λειμμα ε ίς κατοικίαν συνεχίσθη νά εύρίσκεται εις τό 
ύψηλόν έπίπεδον τών 500.000 μονάδων περίπου. Καί 
τούτο, διότι ή κατά τήν προηγηθεΐσανπερίοδον ση- 
μειωθεΐσα οικοδομική δράστηριότης δέν έκάλυπτε τό 
δημιουργούμενον έλλειμμα έκ τής άχρηστεύσεως τών 
παλαιών οικοδομών ώς καί έκεΐνο τό όποιον προσε- 
τίθετο έκ τής άναπτύξεως νέων οικογενειών, τής αύ- 
ξήσεως τού πληθυσμού, κτλ.
Ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967, άφοϋ έ- 
τοποθέτησε τό πρόβλημα τής κατοικίας ώς ενα τών 
βασικών στόχων τού κοινωνικού της προγράμματος, 
περιέλαβε τούτο μεταξύ τών στοιχείων τά όποια στη­
ρίζουν τάς προϋποθέσεις τής κοινωνικής καί οικονο­
μικής εύημερίας τής Χώρας.
Περαιτέρω, ή ’Εθνική Κυβέρνησις διεπίστωσεν 
οτι αί προηγηθεΐσαι αύτής κυβερνήσεις τής εϊχον 
κληροδοτήσει τά έξής έπί μέρους προβλήματα: 
α. άνεπαρκή όργάνωσιν τού όλου στεγαστικοΰ μηχα­
νισμού καί είδικώτερον έλλειψιν συντονισμού τών 
κατά μέρος φορέων,
β. ελλειψιν καταλλήλου πολεοδομικής συγκροτή- 
σεως, τόσον τών άστικών κέντρων, όσον καί τών ά- 
γροτικών οικισμών,
γ. δυσανάλογον άνάπτυξιν τών μεγάλων άστικών 
κέντρων έπί μειώσει τού άγροτικοϋ πληθυσμού- (ιδού 
ή είκών συμφώνως προς τά στατιστικά δεδομένα τής 
άπογραφής τού 1961: τό 22,1% τού συνόλου τού πλη­
θυσμού τής Χώρας εύρίσκεται συγκεντρωμένο'/ εις 
τό λεκανοπέδιον τής πρωτευούσης, άλλά καί ή έν γέ- 
νει οικονομική δράστη ριότης εύρίσκεται έπίσης συγ­
κεντρωμένη εις τόν αυτόν χώρον, κατά ποσοστόν κυ­
μαινόμενο V εις 60% περίπου),
δ. διασποράν τών οικισμών έντός τού άγροτικοϋ χώ­
ρου: 49,3% τών οικισμών τής Χώρας (5.673 οικισμοί) 
εύρίσκονται κατεσπαρμένοι εις όλα τά σημεία τής έ- 
πικρατείας μέ πληθυσμόν κάτω τών 200 κατοίκων, 
ε. αντικανονικήν χωροδιάταξιν όχι μόνον τών οικι­
σμών άλλά καί όλων τών άλλων οικονομικών έκδη- 
λώσεων (βιομηχανίαι, τεχνικαί έγκαταστάσεις, κτλ.). 
στ. μεγάλης έκτάσεως αύθαίρετον οίκοδόμησιν έξ α­
παρχής ακαταλλήλων κατοικιών: 13% τού συνόλου 
τών άνεγειρομένων κατοικιών, 
ζ. τήν έκκρεμότητα τής άποκαταστάσεως τών προσ­
φύγων τού 1922 (15.000 περίπου οίκογένειαι), τών 
θεομηνιοπλήκτων (100.000 περίπου οίκογένειαι), ώς 
καί τής έπιλύσεως τού προβλήματος τής στέγης τών 
εργατών καί τών άλλων κατηγοριών ελληνικών οικο­
γενειών αί όποΐαι στερούνται κατοικίας.
Τήν κατάστασιν αύτήν ή ’Εθνική Κυβέρνησις άν- 
τεμετώπισε μέ έπιστημονικότητα, μεθοδικότητα καί 
άποφασιστικότητα. Διά σειράς έπιτροπών έξ επι­
στημόνων καί ειδικών υπηρεσιακών παραγόντων, ά­
φοϋ έμελέτησεν έκ βάθρων τό όλον οικιστικόν πρό­
βλημα, ένέταξε τήν έπί τού τομέως τούτου πολιτικήν 
έντός τών πλαισίων τού πενταετούς προγράμματος οι­
κονομικής άναπτύξεως τής Χώρας (1968-1972). Συμ-
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φώνως προς τό πρόγραμμα αύτό αί μακροχρόνιοι έ- 
πιδιώξεις καθωρίσθησαν ώς άκολούθως: 
α. ίκανοποίησις, εντός τής προσεχούς δεκαετίας, ό­
λων των υφισταμένων καί δημιουργηθησομένων στε­
γαστικών αναγκών, με προτεραιότητα τάς έπειγού- 
σας περιπτώσεις καί τάς άσθενεστέρας είσοδηματι- 
κως τάξεις (θεομηνιόπληκτοι, παραπηγματοΟχοι, ά- 
γρόται, έργάται, δημόσιοι ύπάλληλοι, κτλ.), 
β. βελτίωσις τής χωροταξικής καί πολεοδομικής λει­
τουργίας των οικισμών, άναδιάρθρωσις με/άλου αρι­
θμού αγροτικών οικισμών διά τής δημιουργίας μεγα- 
λυτέρων κέντρων, έξασφαλιζόντων τά άναγκαια έργα 
τής οικονομικής καί κοινωνικής ύποδομής τούτων, 
γ. μείωσις του κόστους τής κατοικίας, 
δ. προσέλκυσις ιδιωτικών κεφαλαίων, προς έπένδυ- 
σίν των εις έργα κατοικίας.
’Εντός τών πλαισίων τής πενταετίας 1968-72 προ- 
εβλέφθη ή κατασκευή ή άνανέωσις 250.000 κατοι­
κιών έκ κεφαλαίων τών δημοσίων έπενδύσεων καί 
τών τραπεζικών πιστοδοτήσεων.
’Εντός του ώς άνω αριθμού πρ3βλέπεται ό προ­
γραμματισμός άνεγέρσεως 45.000 κατοικιών μέσω 
τών προγραμμάτων λαϊκής στέγης, έργατικής κατοι­
κίας καί προσφυγικής άποκαταστάσεως, συνολικού 
ΰψους έπενδύσεων τριών καί ήμίσεος δισεκατομμυ­
ρίων δραχμών, έξ ών εν δισεκατομμύριον τριακόσια 
εκατομμύρια δραχμών έκ συνεισφοράς λοιπών κρα­
τικών φορέων.
Βάσει τών προβλεπομένων τούτων στόχων, άπό 
τής 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρι τέλους του 1969 έπε- 
τεύχθησαν συνολικώς τά άκόλουθα άποτελέσματα 
κατά τομείς: (1) άποκατάστασις Οευμηνιοπλήκτων 
καί οικογενειών διαβιονσών είς άκατάλληλα στέγα­
στρα- Ή έκτέλεσις του προγράμματος τών πληγει- 
σών υπό σεισμών καί άλλων θεομηνιών οικογενειών 
περιέλαβε: τήν άποπεράτωσιν τής άνοικοδομήσεως 
ή έπισκευής 20.020 κατοικιών καί τήν εναρξιν άνοι- 
κοδομήσεως 8.538 οικημάτων. Διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ προγράμματος τούτου διετέθη πίστωσις δρχ. 
1.276.970.000. (2) Άποκατάστασις άστών προσφύ­
γων. Διά τοϋ προγράμματος αύτοϋ έπετεύχθη: ή ά- 
ποπεράτωσις 2.884 κατοικιών εις Καισαριανήν, 
Δουργούτι, Δραπετσώνα, ώς καί είς άλλας επαρχιακός 
πόλεις· επίσης, ή εναρξις 3.350 κατοικιών είς Ταύ­
ρον, Περιστέρι καί είς άλλας πόλεις. Διά τήν έφαρ- 
μογήν τοϋ προγράμματος τούτου διετέθη κατά τά ετη 
1967-69 πίστωσις 377.849.000 δρχ. (3) ’Αγροτική κα­
τοικία. Είς τον τομέα τοϋτον κατά τήν τριετίαν 1967- 
69 έπετεύχθη, μέσω τής ’Αγροτικής Τραπέζης, τερά­
στιον έργον χορηγήσεως 137.241 στεγαστικών δα­
νείων είς άγρότας, διά τής διαθέσεως κεφαλαίων έκ 
3.476.652.000 δρχ. (4) Στέγασις δημοσίων υπαλλήλων. 
Διά τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων έχο- 
ρηγήθησαν στεγαστικά δάνεια είς 8.576 περιπτώσεις, 
διά τής διαθέσεως πιστώσεως έξ 1.108.710.000 δρχ. 
Έξ άλλου, μέσω τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έ-
χορηγήθησαν 12.609 δάνεια συνολικού ΰψους δρχ. 
2.004.228.000. (5) Στέγασις διά τον ’Οργανισμού ’Ερ­
γατικής Κατοικίας. Μέσφ τοϋ όργανισμοϋ αύτοϋ 
άνηγέρθησαν κατοικίαι ή έχορηγήθησαν δάνεια αύ- 
τοστεγάσεως είς 9.731 οικογένειας, διατεθείσης έν 
συνόλω πιστοισεως 689.761.000 δρχ.
δραστηριότης τοϋ ιδιωτικού τομέως
Ένταΰθα πρέπει νά σημειωθή ότι ή σημειωθεΐσα 
δραστηριότης τής οικονομικής κινήσεως κατά τά 
τρία ετη τής Έπαναστάσεως (1967-69) ύπερέβη παν 
προηγούμενον, ώς τοϋτο προκύπτει έκ τών έκδοθει- 
σών αδειών οίκοδομήσεως. Συγκριτικώς παραθέτο- 
μεν στοιχεία τών ετών 1960-69:
έτος άδειαι έτος άδειαι
1960 41.992 1965 57.207
1961 43.973 1966 59.760
1962 44.868 1967 81.267
1963 48.048 1968 105.689
1964 52.037 1969 103.629
Διά νά καταδειχθή πειστικώτερον ή έντονος ιδιω­
τική οικοδομική δραστηριότης κατά τήν περίοδον 
ταύτην, άναφέρομεν δτι ή Εθνική Κτηματική Τρά­
πεζα έχορήγησε κατά τήν τριετίαν 1967-69 δάνεια ά- 
νοικοδομήσεως είς 28.078 περιπτώσεις, συνολικοϋ 
ποσοϋ 3.155.968.000, ένω κατά τήν τριετίαν 1964- 
66 έχορηγήθησαν δάνεια είς 10.020 περιπτώσεις, συν­
ολικού ΰψους 745.473.000 δρχ.
άρχαί στεγαστικοΰ προγράμματος
Τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ στεγαστικοΰ προ­
γράμματος είναι τά άκόλουθα:
(α) Προτεραιότης τών αγροτικών καί έπαρχιακών 
προγραμμάτων. Διά τούτου έπιδιώκεται ή περιφερεια­
κή άνάπτυξις, ή άνακοπή τής μεταναστεύσεως προς 
τά μεγάλα άστικά κέντρα καί ή ανακατανομή τών 
εισοδημάτων τών κατοίκων τών περιοχών αί όποΐαι 
εύρίσκονται είς χαμηλόν έπίπεδον άναπτύξεως.
(β) Μεταφορά τών οικισμών οί όποιοι δέν εύρί- 
σκονται επί σταθεροϋ έδάφους ή τών μή βιωσίμων είς 
έτέρους βιώσιμους ή νεοϊδρυομένους προτύπους οικι­
σμούς.
(γ) Δημιουργία έργων γενικής έξυπηρετήσεως ή 
έργων κοινωνικής καί οικονομικής ύποδομής, είς 
τρόπον ώστε δι’ αύτών νά διασφαλίζεται ή παροχή ε­
νός έλαχίστου ορίου βασικών ύπηρεσιών. Έν τώ 
πλαισίω τών μέτρων τούτων: πρώτον, λειτουργούν 
1.360’Αγροτικά’Ιατρεία καί 101 'Υγειονομικοί Στα­
θμοί· δεύτερον, όλοκληροΰται τό δίκτυον τών συγ­
κοινωνιών διά τής κατασκευής έργων οδοποιίας· τρί­
τον, κατασκευάζονται έργα ΰδρεύσεως καί άποχετεύ- 
σεως· τέταρτον, πυκνοϋται τό δίκτυον ήλεκτροδοτή- 
σεως. Χάρις είς τό εύρύτατον πρόγραμμα τής ΔΕΗ,
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’Επιθεώρησές Κοινωνικών ’Ερευνών β' καί γ' τρίμηνον 1970
σήμερον ήλεκτροδοτοϋνται 7.063 οικισμοί (ήτοι πο­
σοστόν 93% έπί τοϋ συνόλου του πληθυσμού)* εις τό 
τέλος δε του 1970 θά έχουν ήλεκτροδοτηθή 900.άκό- 
μη οικισμοί (ήτοι ποσοστόν 96% επί τοϋ πληθυ-, 
σμοϋ). Παρενθετικώς άναφέρεται ότι μέχρι τής 21ης 
’Απριλίου 1967 ήλεκτροδοτοΰντο μόνον 3.463 οικι­
σμοί (ήτοι ποσοστόν 74% έπί του πληθυσμού).
(δ) Καθολικότης εις τήν έφαρμογήν καί άντικει- 
μενικότης είς τήν επιλογήν των δικαιούχων, βάσει 
άδιαβλήτων κριτηρίων.
(ε) Χρησιμοποίησις τόσον τοϋ συστήματος αύ- 
τοστεγάσεως, χάρις είς τό όποιον επιτυγχάνεται ή 
διοχέτευσις, πέραν τήςκρατικήςστεγαστικήςάρωγής, 
καί των ιδιωτικών αποταμιεύσεων των δικαιούχων, 
όσον καί ή κατασκευή έτοιμων κατοικιών. Είς τήν 
δ υτέραν περίπτωσιν περιλαμβάνονται καί τα διά τοϋ 
συστήματος προκατασκευής άνεγειρόμενα είς ’Ιω­
άννινα, "Αρταν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Καρπενή- 
σιον, Μεγαλόπολιν, ’Ηλείαν καί Πρέβεζαν 3.138 οι­
κήματα, έκ μέρους τής Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας 
Κατασκευής "Εργων Άνασυγκροτήσεως (ΣΥΚΕΑ), 
ές ών εΐχον ήδη άποπερατωθή 1.336.
Διά των ως ανωτέρω έκτεθέντων, γίνεται φανερόν 
ότι από τής 21ης ’Απριλίου 1967 τό στεγαστικόν πρό­
γραμμα οδεύει συνδεδυασμένως μετά των λοιπών 
τομέων τής κοινωνικής καί οικονομικής άναπτύξεως 
τής Χώρας καί ότι μέ τήν σημειουμένην έντονον κρα­
τικήν δραστηριότητα, συνεπικουρουμένην ύπό τοϋ 
ίδιωτικοϋ κεφαλαίου, δέν θά είναι μακράν ή ήμέρα 
κατά τήν όποιαν θά γίνη πραγματικότης ή επιταγή 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1968 καί ή έξαγγελία τοϋ Πρω- 
θυπουργοϋ καί Ηγέτου τής Έπαναστάσεως κ. Γ.
Παπαδοπούλου : Ονδεμία ελληνική οικογένεια χοιρις 
τό Ιδικόν της σπίτι.
Στοιχεία στεγαστικοϋ προγράμματος
Στεγαστικοί φορείς Στεγαστικαί Πιστώσεις
μονάδες (χιλ. δρχ.)
Έτη 1964- 1966
Ύπουργεϊον Κοινωνικών Υπηρεσιών 14.852 986..964
α. Λαϊκή στέγασις 12.676 681. 483
β. Προσφνγική στέγασις 2.176 305. 481
'Υπουργεϊον Εργασίας (ΑΟΕΚ) 8.311 839,.206
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον 8.003 496. 180
’Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 3.980 94..484
Εθνική Κτηματική Τράπεζα 10.020 745..473
Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων 7.571 687. 697
Ύπουργεϊον Εθνικής Άμύνης (ΑΟΟΑ) 871 289..172
Σύνολον 53.608 4.139. 176
Έτη 1967- 1969
Ύπουργεϊον Κοινωνικών Υπηρεσιών 22.904 1 .654 .819
α. Λαϊκή στέγασις 20.020 1 .276..970
β. Προσφνγική στέγασις 2.884 377..849
Ύπουργεϊον Εργασίας (ΑΟΕΚ) 9.731 689..761
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον 12.609 2..004 .228
’Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 137.241 3..476..652
’Εθνική Κτηματική Τράπεζα 28.078 3 .155. 968
Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων 8.576 1. 108. 710
Ύπουργεϊον Εθνικής Άμύνης (ΑΟΟΑ) 289 54..775
Σύνολον 217.428 12. 144. 913
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